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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Інтэлектуальная гісторыя Беларусі: традыцыя і 
сучаснасць 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
кандыдат філасофскіх навук, дацэнт кафедры 
філасофіі культуры факультэта філософіі і 
сацыяльных навук ДУДЧЫК Андрэй Юр'евіч 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Скласці комплекснае уяўленне аб філасофскай і 
грамадска-палітычнай думцы Беларусі як традыцыі 
памежжа, транскультурнай і полілінгвістычнай. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия»  
или  
Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Уводзіны: беларуская думка і яе  генеалогія. 
Беларусь ва ўсходнееўрапейскім кантэксце.  
Асноўныя стратэгіі даследвання. Гісторыя 
беларускай думкі 10-19 ст.: асноўныя перыяды і 
асобы. Беларускі нацыянальны праект у 19-20 ст. 
Спецыфіка станаўлення нацыянальнай культуры на 
Беларусі. Інтэлнектуальная культура ў БССР. 
Сучасная інтэлектуальная сітуацыя на Беларусі. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Анталогія сучаснага беларускага мыслення. – 
СПб., 2003. – 520с. 
2.  Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай 
думкі Беларусі. Т. 1-3. – Мн., 2008-2013. 
3. Памятники философской и общественно-
политической мысли Белоруссии XVII-первой 
половины XVIII века. – Мн., 1991. – 319с. 
10 Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, дыялогава-эўрыстычны.  
11 Язык обучения Беларуская, руская. 
12 Условия (требования) Эсэ, круглыя сталы, работа ў групах.  
                                                                                                     
